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ARAHAN KEPADA CALON
sila pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi 
TIGA (3) mukasurat bercetak sebelum anda
memunfan PePeriksaan ini'
Sila Jawab LIMA (5) soalan sahaia'
Kertas soaran ini mengandungi TUJUH (7) soaran somuanya-
Semua soalan MESTILAH dijawab didalam Bahasa 
Malaysia'



























2. Bincang secara terperinci pseudomorfisme dalam mineral,
eA markah)
(20 markah)
Perihalkan isomorfisme dan pengantian atomik dalam mineral-mineral dengan
penekanan khusus ke atas larutan pepejal dalam feldspar. Berikan
contoh-contoh.
(20 markah)
4. Terangkan prinsip koordinasi dalam mineral-mineral.
Bincangkan kepentingan nisbah iejari datam memahami prinsip ini.
(20 markah)
5. Apakah asas-asas pengelasan bagi mineral. Gariskan pengelasan mineral dan

















































Kira semula kornposisi kimia kalkopirit dan diopsid.
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